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A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
i5 del próximo enero, remitiéndose el importe
al Administrador del DI ARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de "Legislación", de
berá acompañarse el importe en sellos a razón
de 0,50 pesetas el ejemplar.
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Seccion oficial
REAL DECREIO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de
Marina para que las obras de habilitación de la
Sala de Armas del Arsenal del I.errol para alo
jamiento de mil plazas de marinería y escuela,
puedan efectuarse por medio de concurso de
proposiciones libres, como caso comprendido en
la ley de diecisiete de febrero de mil novecientos
quince, eximiéndolas de las formalidades de su
basta.
Dado en Palacio a catorce de diciembre de mil
novecientos veintisiete.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
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REALES ORDENES
misterio u iranio, comercio e ilidligrla
..Vúmero 1.191
Excmo. ST Los múltiples t xpediéntés que se han in
coado ante este- Ministerió solicitando los beneficios del
Régimen de Subsidio a las familias numerosas (lúe esta
bleció el Real decreto de 21 de junio de 1926 y regla
menta el de 30 de diciembre del niisinó año,`han de ser
resueltos antes de finalizar el presente ejercicio, puesto
que los referidos beneficios precisan una determinación
-anual. Y con objeto de facilitar las operaciones necesarias
para ello,
S. i. el Res' (q. D. g.) se ha servido disponer :
I.° Que las solicitudes de aquellos que aspiren a la
concesión del siibsidio a familias numerosas establecido
por Real decreto-ley de 2.1 de junio de 1926 y regulado
por los de 30 de diciembre del n-fismo ario y 3 de abril
de .1927, deberán tener entrada en este Ministerio del' Tra
bajo. Comercio e Industria antes del día 20 del mes ac
tual, si desean ser beneficiados por lo que hace al ejerci
cio presente.
2.° Oue• sólo sean objeto de traMitación las solicitu
des que pasada la fecha que antes se cita tuvieran entrada
en este Ministerio. si el retraso obedeciere a causas aje
nas a la voluntad del peticionario. bien entendido que de
cualquier forma la instancia deberá tener entrada ante
rior al último día de diciembre.
3." 9u'e aquellos solicitantes que tuvieren su expedien
te incompleto y a los que se hubiera reclamado- por oficio
de este Departamento la documentación necesaria, debe
rán remitir ésta antes de finalizar el presente ario.
4." Todas aquellas instancias que tengan entrada con
posterioridad a los plazos fijados anteriormente se con
siderarán incorporadas al Venidero ejercicio de 1928. efec
tuándose su resolución dentro del mismo año.
5.0 Los expedientes que tuviesen documentación incom
pleta v cuyos solicitantes no hubiesen salvado dicha de
ficiencia antes del día 31 del corriente mes, se conside
rarán igualmente incorporados al próximo ejercicio, du
rante el cual serán objeto de la resolución que proceda.
6.° Los Gobernadores civiles procurarán que la pre
sente disposición se inserte en los Boletines Oficiales de
provincias y que se le dé la máxima publicidad en todos
los Ayuntamientos de aquéllas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos años. Madrid.
T 5 de diciembre de• 1927.
día 18 de octubre último por el Capitán de Navío D. Fran
cisco Núñez Quijano al Capitán de Fragata D. Guillermo
Ci'ñcúnegui y Chacón.
Lo' que de Real orden digo a V. S. para su Conoci
miento y efectos y en respueta a comunicación de V. S. de
28 dé octubre próximo Pasado. 'con la que se remitía el es
tado de la referida entrega de mando.—Dios guarde a
V. S. muchos años.—Madrid, 1,1 de diciembre de 1927.
CORNEJO_
Sr. Jefe de la Fuerzas Navales del Norte de Yfrica.
Señores...
= ==
Seccion del Personal
Cuerpo General.
~IV
Dispone que el Capitán de Navío D. Miguel de Mier y
del Río continúe en su destino de la Escuela de Guerra
Naval en la misma forma que lo viene desempeñando,
no obstante habérsele concedido el de Ayudante de Orde
nes de S. M.
14 diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Jefe de
la Jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente Ge
neral de Marina.
Cuerpo .de Contramaestres.
,Accediéndose *a lo solicitado por el primer Contramaestre
D. José Rodríguez Seoane, se'clispone. que, a partir del mo
mento de su desembarco del acorazado Alfonso XIII, o sea
(lel 31 del corriente mes, se le considere baja en la Sección
de su clase de Cádiz, en dónde ha cumplido el tiempo re
glamentario, y alta' en la del Ferro].
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que ps¿ll- 'el Ca
pitán General del Departament.) del Ferrol se' pi-Oponga a
este Ministerio al Contramaestre de igual empleo que, con
arreglo a la Real orden de 22 de septierribre de 1925 (DIA
RIO OFICIAL núm. 214), deba cesar en la Sección de' dicho
Departamento y pasar a la de Cádiz, en relevo del solici
tante.
14 de dí-'ciembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Cádiz y' Ferrol y Co
mandante General de la Escuadra.
Cuerpo de Condestables.
1 AUNOS :Consecuente ' a propuesta formulada por el Comandante
Sr. Director General de Accié,n Social y Emigración. del acorazado Alfonso XIII v que ha cursado a este Minis
terio el Comandante General de la Escuadra, se nombra al
(De la Gaceta.) segundo Condestable D. José Antonio Paz Martínez, de la
- =0== dotación de dicho buque, para el cometido a que se refiere
la Real orden de 9 de abril de 1927 (D. O. núm. 84), a
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha partir de la revista del mes actual, y en relevó del de igual
servido disponer lo siguiente : . empleo D. Salvador Mas Sastre.
T4 de dieieml,re de T
Dirección General de Campaña , Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
, •
Señores...
Entregas de mando.
Su Majestad el Rey (q. 1) ), de acuerdo con I()
informado por la Dirección General. de Campaña v Servi
cios del Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entre
ga de mando (lel crucero Princesa de Asturias verificada el
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Visto el escrito núm. 4.244, de 24 de noviembre último,
de la Comisión inspectora del Arsenal del Ferro], se (lis
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pone que los segundos Maquinistas D. Felipe Ramonde
Gregorio, D. José Taboado Goyos, D. Enrique Zamora Ba
rranco y tercero D. Luis Fernández López, cesen en sus
actuales destinos y pasen asignados a la Comisión inspec
tora del Arsenal del Ferrol para embarcar en el crucero
AliniranÚ Cervera.
14 de diciembre de 1927.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro'. Cádiz y Cartagena y Comandante General de la Es
cuadra.
Visto el escrito núm. 2.939, de 5 del mes actual. del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, trasladando
otro del Jefe de la División de instrucción de submarinos,_
se dispone que los terceros Maquinistas D. Joaquín Calvo
García y D. Domingo González Rivero cesen en sus actua
les destinos y pasen, a relevar en el submarino Isaac Feral,
de la División de Ferrol, a los segundos Maquinistas clon
Francisco Echevarría Bilbaó y D. Manuel Varela Porto,
que pasarán a la Escuadra.
14 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la- Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol. y Cartagena y
Comandante General de la Escuadra.
o
Se dispone que el tercer Maquinista D. José L. Sande
Bellas desembarque de la • Escuadra y sea pasaportado para
el Departamento de Ferro".
•
14 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitan
General del Departamento de Ferro' ) Comandante Ge
neral de la Escuadra.
0-
Se dispone que el tercer Maquinista, en período de prác
ticas, D. Jesús Fernández Porto embarque en la Escuadra.
14 de diciembre Je 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferro' y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
o
CORNEJO.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, con fecha 9 del corriente mes, dice a este
Ministerio lo que sigue :
"Excmo. Sr.: Con Real orden de 5 de octubre se parti
cipa a este Consejo Supremo no haber podido ser licencia
do el primer Torpedista-electricista D. Bartolomé Mateo
Hidalgo, a quien correspondía ser retirado. Pasado el expe
diente al Fiscal, en censura del io de noviembre, dice: "Que
por el Ministerio de Marina se participa a este Consejo Su
premo que habiendo clasificado al primer Torpedista-elec
tricista de la Armada D. Bartolomé Mateo Hidalgo con el
haber pasivo de 341,25 pesetas mensuales que había de per
cibir a partir de 1.° de septiembre de 1927, en la situación
de retirado que le fué concedida a petición propia y encon
trándose en dicha fecha embarcado en el crucero Blas de
Lezo, a la sazón en el extranjero, y habiendo regresado
posteriormente a la Península, el Ministerio de Marina ha
dispuesto su continuación en el servicio activo, en espera
de que este Alto Cuerpo señale la nueva fecha en que ha
de empezar a percibir su haber pasivo. Habiendo prestado
el servicio activo de su clase, obligado por las circunstancns
de estar embarcado V en viaje de servicio fuera de la Pen
ínsula, causas por las cuales se ha dispuesto sU continuación
en activo ; durante este tiempo debe percibir el haber co
rrespondiente a su empleo, tiempo que debe serle compu
tado para todos los efectos del servicio. Y habiendo va
re
gresado a la Península procede dar cumplimiento a la So
berana disposición en que le concedía el retiro, causando
baja en fin del corriente mes de noviembre y comenzando
a percibir su haber pasivo de 341,25 al mes a partir de I.°
de diciembre de 1927 por la Delegación de Hacienda de la
Coruña." Conforme el Consejo en Sala de Gobierno, de 14
del mismo mes, con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo participo a V. E. para los efectos oportunos, significán
(tole que con esta fecha se comunica a la Dirección General
de la Deuda y Clases pasivas."
En virtud de lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el citado Torpedista-electricista cause
baja en la Armada a partir del 30.del mes último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de diciembre de 1927.
Sr. General
Señores...
je
CORNEJO.
fe de la Sección del Personal.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Cabo de cañón del
crucero Méndez Núñez Juan P.ujals Vilá, que solicita pa
sar destinado a la Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mientobyefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—..
Madrid, 14 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
o
Excmo. Sr. Como resultad je instancia de José Al
fonso Rodríguez Martínez. inscripto del Distrito de Vi
llagarcía, nacido el 23 de enero de 1911, que solicita ser
baja en dicho Distrito y alta en el de Torrevieja; elevada
por el Capitán General del Departamento del Ferro', te
niendo, en cuenta lo dispuesto en la Real orden de 31 de
marzo de 1916, en el artículo 5 0 de la vigente ley de Re
clutamiento y Reemplazo de la marinería y en los con
cordantes de su Reglamento, S. NI. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal y Asesoría General de este Ministerio, se ha ser
vido autorizar el traslado de que se trata por estimar
que los aludidos preceptos de la ley y Reglamento se re
fieren al caso de baja en la inscripción marítima y nueva
alta en la misma, no al de cambio de inscripción de uno
a otro .Distrito, debiendo el propio interesado »solicitar
practicar las gestiones convenientes para obtener la baja
en el Distrito de Villagarcía y el alta en el de Torrevieja.
. De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.4 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro' y Cartagena.
O
Excmo. Sr.: Accediendo a propuesta al efecto del Jefe
de la División de Instrucción de submarinos de Cartage
na, cursada por el Capital] General de dicho Departatuen
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to. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
marinero Marcelino Sánchez Rodríguez cese en su actual
destino de la Academia de Ingenieros y Maquinistas y pase
a disposición de dicha Autoridad con destino a la expre
s da División.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
14 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Academias y Escuelas.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada por
la comandancia del acorazado Jaime I en 31 de octubre
último v cursada por el Comandante General de la Escua
dra en 2 de noviembre, profesor de los Alféreces de Fra
gata alumnos de segundo ario embarcados en dicho buque
al Teniente de Navío D. Fernando de Alvear y Abaurrea,
en relevo del de igual empleo D. Pablo Suances y. jáude
nes, que cesó en tal cargo el 30 del citado octubre.
14 de diciembre de 1927.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General jefe
de la Sección del Personal e Intendente General de Marina.
o
Nombra, como conscuencia de propuesta formulada por
la comandancia del cañonero Recaide en 2 de noviembre úl
timo y cursada por el Capitán General del Departamento
de Cádiz en 7 del mismo mes, profesor y ayudante-profe
sor, respectivamente, de los Laprendices maquinistas em
barcados en dicho buque al Maquinista Oficial de segunda
D. Benito Sacaluga Rodríguez y segundo Maquinista don
Juan Campos Castaño.
14 (le diciembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz,- Ge
neral Jefe de la Sección del Personal e Intendente Gene
1 al de Marina.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada por
la comandancia del crucero Méndez Núñez en 17 de octu
bre último y cursada por el Comandante General de la Es
cuadra en 18 del mismo mes. auxiliar de instrucción prima
ria, con carácter provisional, de la escuela establecida en
dicho buque al segundo Condestable D. Antonio Vez Qui
jano en relevo del de igual empleo D. Santiago Rivera
Martorell, que ha desembarcado.
14 :fe diciembre dr. [927.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Generar Jefe
de la Sección del Personal e Intendente General de Marina.
o
Declara "aptos para el servicio de submarinos", como
resultado de los exámenes de fin del 19.`) curso de la Escue
la de submarinos. a los segundos Maquinistas D. Blas Con
treras Martínez, D. José Mercader Pujalte; terceros Ma
(juinistas D. Alfonso játiva García, D. Frutos Fernández
Serrano, D. Joaquín Calvo Gracia, D. Domingo González
Rivero y D. José Fernández Mulero; segndos Torpedistas
electricistas I). Bernardino Cruz Rey, D. Francisco Her
nández Jiménez y D. Angel García Caamafío ; Operario de
máquinas D. José García Solano, D. Armando Meca Pagán
v D. Emilio Veiga Barreiro.
14 de diciembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
General jefe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
--O
Declara "aptos para el servicio de submarinos", como
consecuencia de los exámenes de fin del 19.t) curso de la
Escuela de submarinos, a los Maestres de marinería José
Fuentemayor Duo, Tomás Pedreño Catañeda, _luan Mariño
Vázquez y Eduardo Vázquez Benavides ; Cabos de mar Se
rafín Serantes Cerdido y Diego Paredes Zapata; marinéros
especialistas Manuel Seoane Lorenzo, César Casal Collazo y
Crisanto López Carrasco ; Fogoneros preferentes Ramón
Vázquez Ventureira y Fulgencio Ruiz Ruiz, y marinero de
segunda Pedro García Rose116, e ineptos el Cabo de marine
ría Francisco Gil Chacón, Cabo de mar Francisco Buades
Antón v marinero especialista Eulogio. Muñiz Bueno.
14 de diciembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Tefe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral de .Marina.
Señores...
=o=
CORNEJO.
Seccion del Material
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner se declaren especialistas en Radiotelegrafía, con an
tigüedad de .() del actual,, por haber resultado aptos en el
último curso de la Escuela de Radiotelegrafía de Cartage
na a los Alféreces de Navío D. Eugenio Calderón Martí
nez, D. Luis Hernández Cañizares, D. Fernando Oliva
Llamusí y D. José P. Montojo y Núñez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente ( e
neral de Marina e interventor Central de Marina.
Señores...
Automóviles.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido
a bien disponer se publique nueva relación, de los coches
automóviles de la comprensión del Departamento de Cádiz,
con los números de las matrículas correspondientes, y como
rectificación a la publicada en la Real orden de 12 de febre
ro de 1926 (D. O. núm. 66). Es asimismo la Soberana vo
luntad de S. M. que al automóvil de la Comandancia de Ma
rina de Sevilla se le asigne la matrícula A. N. M. S. F. 31
en vez de la A. N. M. S. F. 30 que se lé dió por Real or
den de 13 de mayo de 1927.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
29 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Señores...
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Relación de los automóviles propiedad de la Marina que prestan serulcio en la comprensión
del Denarlamento e CUliz
CLASE
Coche ... . • • •
Ídem... • • , • • • Dodge .. . ... . ....
Idem Hudson-Super Sux
Idem.. . • • • Panhar. Levassor.
Idem.. .. • . • Nash Sport
Idem.. • .. • • • • Ford
Idem Idem
*Ideni. • .. • . Mem.
Idlm. ..... , Idem
Idem Idem Veiturette.
Idem
Idem..
Idem
...., De Dion Bouton..
Gobron Brillie...
Essex
Idem
Idem
Ambulairria Bonz
Camión. ....•De Dion Bou ton .
Presto
Hispano Suiza...
Idem.... . • Idern idem...
Idem. . .. . De Dion Bouton .
Idem.... .. • . Idem idem...
Idem Ford .
Idem., •. • Idem.
Idern Idem
Idem Idem
Idem ldem
Camioneta ... Idem
Idem. ....... ldem
Tractor Fordson
Idem Idem
Regadera De Dion Bouton..
Coche Buick- Sedan.
MARCA NÚM.
Steyr tipe VII ....
DEL MOTOR
52.743.
7.494.148.
143.166.
94.086.
302.307.
5.652.141.
5.967.435.
5.958.362.
7.031.442.
6.697.486.
33.090.
21.015.
794.
2.440.
12.477.
212.733.
4.150.
4.151.
22:655.
22.674.
1.332.294.
4.330.495.
4 330 655
4.332.296.
8.243.713.
8.825.923.
8.835.090.
106.199.
1013.809.
24.120.
1.862.631.
C.
c.
c.
1.)() \:CIA INÚM.
12--49 H. P.
12- II. P.
15-25 H. P.
12- H. P.
41- El. P.
18 -- 20 R.P.
18-20 H. P.
18-20 H. P.
18-.2() H. P.
16-20 H. P.
20- H. P.
4O- H. P.
40- H. P.
10-- H. P.
30-35 H. P.
25 H. P.
40- H. P.
40-- H. P.
40- H. P,
40 H. P.
20- H. P.
20- H. 1).
- H.P.
20-- H. P.
20- H. P
20- H. P.
20- H. P.
22- 5 H. P.
22- 5 H. P.
40- H. P.
14 - H. P.
■•••■ 1
DE LA MATRÍCULA
. N. M.
A. N. M.
A. N. M.
A. N ál.
A. N. M.
A. N. M.
A. N. M.
A. N. 11.
A.•. M.
A. N. 11.
A. N. 11.
A. N. M.
A. N. M.
A. N. M.
A.. N. M.
A. N. M.
A. N. M.
Al.
A. N. Al .
A \' M
A. N. M.
A. N. 11.
. N. M.
M.
A. N. M.
A. N. M.
A. N. M.
A. X. 11.
S 141. 17. .
S. F.-- 18.
S. F. 19.
S. F. 20.
S. F.-- 21.
S. F.- 22.
S. F. 23.
S. F. --
S. F. - 25.
S. F.-26.
S. F.-27.
S. F.-28.
S. F.-29.
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SERVICIO QUE PRESTAN
Capitán General.
General del Arsenal.
General Jefe de E. M.
General 2." Jefe del Arsenal.
Junta de Artillería.
Arsenal.
Idem.
Idem.
Mem .
Insptieción Médica.
Escuela Naval.
Idem idem.
Idem ídem.
Idetn idem.
Departamento.
Artillería.
Ar: enal
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Infantería de Marina.
Escuela ISaval.
Idern. idem.
Arsenal.
litem.
Idem.
Comandancia de Marina
Sevilla.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. - Omitido el consignar en la Real orden de
17 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 266, pági
na 2.278) la gratificación de destino del Capitán de Fraga
ta, Jefe de Estado Mayor de la División de cruceros, que
se fijaba en el expediente de que aquella Real orden fué
resultado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la intendencia General, se ha servido dis
. poner, como continuación a la expresada Soberana dis
posición, que su punto 7.0 se entienda redactado en la si
guiente forma: _
"7.° El Capitán de Fragata, Jefe -de Estado Mayor de
la División de cruceros, percibirá 4.400 pesetas de asigna
ción de residencia en buques y 4.400 pesetas de gratifica
ción de destino."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a Ve E. muchos años.-
Madrid, lo de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S .M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero
1
de
próximo, al tercer Maquinista D. Francisco Ilastida Ro
mera.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de I927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Vista la exposición elevada por la Inten
dencia General, que trata de regularizar las adquisiciones'
de materiales y efectos de general consumo en nuestros
Arsenales para atender a los reemplazos por consumos en
los buques y atenciones;
Resultando que es de necesidad indiscutible el evitar las
numerosas dificultades con que hace tiempo se tropieza para
cumplir los preceptos de la ordenanza de Arsenales vigente
en cuanto a la constitución de los repuestos de previsión
se refieren, base de la eficiencia de la flota v Sus servicios ;
Resultando que esta finalidad está ligada íntimamente
con los procedimientos de adquisición seguidos desde que.
por anormalidades en el mercado mundial a consecuencia
de la gran guerra, hubo que prescindir de la celebración
de contratos bienales en cantidades ilimitadas :
Considerando que tales circunstancias o han desapare
cido, o se modificaron esencialmente, pudiendo hacer po
sible lo que hasta ahora era difícil o impracticable,
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer. de acuer
do con 10 propuesto por la Intendencia General, lo siguiente :
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Se procederá por los Departamentos a incoar, a la
brevedad posible, los expedientes oportunos para llegar a la
Contratación en cantidades ilimitadas y por el tiempo que se
determine, de los efectos \- másteriale de general consumo
en buques y arsenales. constituyendo así los repuestos de
previsión que de modo tan especial recomienda la vigente
ordenanza.
2.0 Para ello, las Jefaturas de los Ramos en los arse
nales redactarán relaciones de los materiales y efectos que
consideren deben ser objeto de estos contratos y a que se
alude en el punto- trece del articulo 7f) de la Ordenanza,
agrupándolos por lotes, como se dispone en el punto prime
ro de la Real orden de 7 de agosto de 1916 (D. O. núme
ro 177), con las condiciones facultativas a que deben res
ponder.
3." Estas relaciones serán pasadas a las Comisarías
para que se completen con las a que hace referencia al ar
tículo 196 de la expresada Ordenanza al tratar de los ma
teriales y efectos de consumo que deban constituír los re
puestos de previsión. que han de ser, por lo menos, los ne
cesarios para la total constitución de los cargos de dos bu
ques de mayor porte.
4.° Todas ellas se enviarán por la Comisaria a la Co
mandancia General del Arsenal respectivo para que se pro
ceda en armonía con la doctrina que sientan los dos pri
meros puntos del artículo 54 de la Ordenanza, remitiendo
las relaciones referidas. con los informes que se estimen
oportunos a este-,\Iinisterio, en donde han de redactarse los
pliegos de condiciones y celebrarse en su día la subasta co
rrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. to de diciembre de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
=0= —
CORNEJ O.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido a
instancia de D. José Mendizábal, vecino de Arminza
(Vizcaya). solicitando traspasar un vivero de langostas que
le fué concedido por Real orden de 12 de agosto de 1924
a D. Eladio García y García, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Pesca y Asesor General (fe este Ministerio, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, debiendo _reintegrarse la con
cesión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 84 de la
vigente ley del Timbre del Estado y justificarse el abono
de los Derechos Reales procedentes, a tenor de lo precep
tuado en el número XIII del artículo 5.° del Reglamento
para la aplicación de la ley de impuestos de Derechos
Reales y sobre transmisión de bienes aprobado por Real
orden de 26 de marzo de 1927.
"Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. Dios guarde a V. E.
n.uchos años.—Madrid. 13 de diciembre de 1927.
CORNM O.
Sres. Director General de Pesca y Director de,Pesa
de Bilbao.
necorripen.eas
Excmo. Sr.: S. M,. el Rey (4• D. g.), de acuerdo con la
;onsulta emitida por la junta de Clasificación y de Recom
rensas, ha tenido a bien conceder al Teniente de Navío don
redro Fernández 1\lartín, la Cruz de primera clase del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, en .premio a los méritos
contraídos en la redacción y publicación de obras, y como
autor de aparatos de utilidad, como comprendido en los ar
tículos 5.3 y 6:' y con arreglo punto 2." del 12 del vi
gente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden _lo digo a V. E. para- su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid;
13 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
==0=—
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el Suboficial de Infantería
de Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas de
este Ministerio, D. Julio García Sáez, concediéndole la
continuación en el servicio por el tiempo necesario para ex
tinguir el cuarto período de reenganche. con arreglo a lo
preceptuado en la ley de Guerra de 15 de julio de 1912, he
cha extensiva a Marina por Real decreto de 29 de julio
de 1917, dejando a la Intendencia General de este .Ministe
rio la facultad de señalarle el sueldo que le corresponda.
12 de diciembre de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña, Intenden
te General e Interventor Central de Marina.
Señores...
-0
Se dispone que el Sargento de Infantería de Marina,
perteneciente a la Compañía de Ordenanzas de este Minis
terio, -Antonio Hernández Nicolás, continúe en el destino
que desempeñaba en la Dirección General de Navegación.
12 de diciembre de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
Se dispone cambién de destino los Sargentos que. figu
ran en la siguiente relación.
12 de diciembre de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera y Jácome.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro] y Cartagena s. General Je fe de la Sección de Campaña.
Señores...
DEL MINISTERIO DE-MAR1NA
Relación de referencia.
2.407 NUM. 279.
c'ERTEN:1-CEN
Regimiento Batallón Compañía
CoMpariía de Ordenanzas.
Idem. idein
Idem. idem
2.°
NOMBRES
SARGENTOS
D. Francisco López Mora.
» Tomás Egea Rojo.
Antonio Hernández Nicolás.
José Nogueira Medina.
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón Compañia
1.0 agregado Compañía de Ordenanzas.
3•0 ídem ídem.
3•0 ídem ídem.
Compañía de Ordenanzas.
SECCION DE CAMPAÑA
NEGOCIADO I.°
Relación de los expedientes deja(los sin curso, con arreglo a lo dispuesto
en la R. O. de 25 de m ayo de 1904 (C. 12. página
268) por las causas que se expresan.
NOMBRE Y EMPLEO
DEL PROMOVENTE
OBJETOFUNDAMENTO POR EL QUE QUEDAAUTORIDAD QUE LO CURSA SIN CURSO
DE LA RECLAMACIÓN
José Valentin Rodríguez, Conser- Solicita el uso dP la Cartera
vador y borrador de planchas Militar de Identidad.
de la Sección de Hidrografía
de la Dirección General de Na
vegación.
La Dirección Genera
de Navegación propo
niéndole para la Tar
jeta Militar de Iden
tidad.
Por no estar comprendido en la R. O
de 14 diciembre 1911 (D. O. 278) que
hace extensiva a Marina la R. O. de
Guerra de 15 de noviembre del mis
mo año creando la cartera Militar de
Identidad y por no estar compren
dido en el estado n.° 2 de las Ins
trucciones para el uso'de laeTarjeta
Militar de Identidad, aprobadas
por R. O. 12 noviembre de 1918
(D. O. núm. 265)
Madrid 23 de Noviembre de 1927.—El General Jefe de la Sección, José M. Suances.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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IM1011 S.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Ñitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—TetranitrometilanHina.--:Acído picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereurio.—Nitrtiro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para aviación. —Ronba.s incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
v cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.--En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Vffiantieva, 11.
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E NESTO CATALÁ
ALIIAG. N DE PAPEL
Importación de papeles extranjeras.
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en R neve
Impronta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor de vestuario en el Departamento.
!km a gasolina, benzol, alceNOM: bol, aceites pesados a gas
SE CONSTRUYE j ENTRE 1 3/4Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc.
Pi DPI 11111110CIASDR MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Velillo PROVENZA, EL-TELEF. 336 S. M. 1.1.110ELOY1
